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 quis 
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m
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 sciens 
acceperit, 
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si 
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solvat, a
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 ipsi furtum fiat. 
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 sit. 
sed altera 
condictione 
altera 
tollitur. 
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 dominus zugesprochene condictio die 
condictio furtiva ist. 
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 Titii 
agebat, eius nomine£also procuratori creditoris solvit et 
Titius ratum habuit: 
n
o
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 nascitur ei 
furti actio, quae statim, c
u
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 pecunia soluta est, ei 
qui dedit nata est, 
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m
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Germaniae m
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 dubitabit. 
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 enim contra 
furem criminali J
 
udicio plerumque experiamur, n
e
m
o
 t
a
m
e
n
 ex illis, 
qui furtum pass us, facile invenietur, qui n
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de recuperanda re 
furtiva 
simul sollicitus 
sit; 
quamvis aliquando hanc citra 
actionem ordinarium consequatur 
per visitationem domesticam, aut si 
illa 
a
p
u
d
 alios 
inventa fuerit; 
interim quandoque n
o
n
 expedit criminalem 
furti 
vindictam petere, 
sed 
saepius 
rebus meis receptis 
acquiescere 
malo, 
ubi 
o
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n
i
n
o
 ad hanc condictionem 
confugiendum, quae eo utilior mihi erit, 
si 
res a
 fure consumta, &
 sic 
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 brevi m
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"Qui scienter 
indebitum recipit, 
&
 alterum ad solvendum induxit, 
tenetur condictione furtiva, 
quia furtum 
videtur committere. 
Vid. 
Petr. 
de Bella pertica in Falsis. 
C. 
de furtis. 
nummer. 16. 
tom. 
8. 
repet. 
Juris. 
Struv. 
Exerc. 
18. 
th. 
41. 
Cludius de Cond. 
indeb. 
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Dn. Lauterbach. a
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Item is, 
cui quis per errorem solvit, quasi ex contractu debere videtur. 
adeo enim n
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 intellegitur proprie ex 
contractu obligatus, ut, 
si 
certiorem rationem sequamur, magis ut supra diximus ex distractu, q
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 (1) 
concurrere actiones ita, 
ut dentur circa e
a
n
d
e
m
 rem. quibus verbis n
o
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 requirimus, ut 
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e
a
d
e
m
 o
m
n
i
n
o
 res petatur, sed ut circa i
d
e
m
 objectum, seu circa e
a
n
d
e
m
 r
e
m
 aut factum, vel saltem occasione ejusdem 
rei£active actiones plures competant. 
Sic circa verbera illata, duae concurrunt actiones, scil. actio Legis Aquiliae, qua 
agitur de ipso damno, &
 actio injuriarum, qua agitur de injuria seu contumelia per verbera illata 
l. 
34. l. 
3
2
 h. 
t. 
Vid. 
etiam l. 
t. 
de vi bon. rapt. l. 
1.§. 2. 
de publican. l. 
2. princ. &
§
.
 1. 
de privat. delict. conf l. 
10. de act. emption. 
A
t
 si 
n
o
n
 
ita circa e
a
n
d
e
m
 r
e
m
 competant, licet uni contra eundem, n
o
n
 est concursus: ut si 
quis contra e
u
n
d
e
m
 actionem habeat 
（一
）
propter depositum, scyphum, &
 ex m
u
t
u
o
 o
b
 creditam pecuniam d. 
l. 
2
9
 h. 
Diximus (2) Dari actiones concurrentes 
eidem contra e
u
n
d
e
m
:
 si 
n
a
m
q
u
e
 circa e
a
n
d
e
m
 r
e
m
 q
u
i
d
e
m
 plures competunt actiones, sed contra diversas personas, 
itidem n
o
n
 est 
concursus, e.g. 
furtum Titius fecit 
Sempronio; Gajus r
e
m
 istam Titio iterum surrupuit, 
habet c
u
m
 
(N
)
 
utroque actionem furti dominus, l. 
76. §. 
1. 
de furt." 
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Fit autem concursus tripliciter I. 
c
u
m
 electio trantum datur, &, u
n
a
 actione electa, 叫
lus
est regressus 
ad aliam, licet, 
per electam n
o
n
 obtinuerit, q
u
o
d
 intendebat: 
E
t
 hie concursus dicitur Electivus. 
l. 
9
.
 §. 
1. 
de 
tribut. 
action. conf l. 
t. 
C. 
de furt. N
o
n
 obst. 
(1) arg. 
e
x
 l. 
35. de solut. 
(2) 
l. 
7. 
l. 
8. 
jur. 
&
 fact.
 ignor. 
(3) 
l. 
32. pr. 
vers. 
sed si 
licet de pecnl. (
N
o
n
 e
n
i
m
 agitur ibi 
de actionibus hoc prim6 m
o
d
6
 concurrentibus, sed plane 
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r
 Alternative. 
Credotirs of a
 peculium had yet another possibility, the actio tributoria (action o
n
 
division), which w
e
 will not consider in detail here. 
In brief, w
h
e
n
 a
 son or slave w
a
s
 doing business with all 
or a
 portion of his peculium, and h
e
 contracted debts with the pater s
 knowledge, creditors could sue the pater 
if 
the 
peculium then b
e
c
a
m
e
 insolvent. 
This liability 
effectively 
forced 
forced the 
pater to 
share 
out 
the 
business 
portion of 
the peculium a
m
o
n
g
 all 
its 
creditors, 
including 
himself (i.e., 
unlike in 
the 
action 
o
n
 the 
peculium, the pater w
a
s
 not given preference as a
 debtor); 
any creditor dissatisfied with the allocation could 
bring the 
actio 
tributoria." (p. 
289.) 
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"XCI. 
Fit 
II. 
concursus, c
u
m
 electio 
q
u
i
d
e
m
 defertur, 
sed ita, 
ut q
u
o
d
 per u
n
a
m
 n
o
n
 obtentum est, 
possit 
peti per aliam, adeoque ut u
n
a
 actio n
o
n
 per electionem agentis, sed 
per consecutionem ejus, q
u
o
d
 petitum est, 
alteram tollat, 
vel consumat. 
l. 
76. §. 
8. 
d
e
 Legat. 
2. 
Q
u
a
n
d
o
 sc. 
in altera n
o
n
 est amplius. l. 
42. 
l. 
45. pro soc. 
E
t
 hie concursus dicitur successivus. 
Obstare videtur 1. 
Q
u
o
d
 post electionem non liceat variare. 
l. 
5. 
l. 
84. §. 
9. 
d
e
 Legat. 
1.
 l. 
4. 
§. 
1. 
d
e
 leg.commiss. 
l. 
4. 
C. 
d
e
 pact. 
inter empt. &
 vend. 
compos. 
l. 
fin. 
pr. 
C
 de codicill. 
Resp. U
b
i
 alterutrum solum eligendum, ibi n
o
n
 licet variare, hae vero actiones, q
u
a
r
u
m
 altera plus, altera minus 
continet, 
subordinate se 
habent, 
ut 
scil, 
altera 
exstinguat alteram in 
e6 tantum, 
q
u
o
d
 j
a
m
 e
x
 altera 
quis 
est 
consecutus. 
Obstat 2. 
Q
u
o
d
 oporteat esse finis 
litium, 
nee debeat processus multiplicari 
l. 
1. 
d
e
 usuc. 
l. 
6. 
d
e
 
except. 
rei Jud. Resp. 
n
o
n
 multiplicantur lites ;
 sed agit quis actionibus, sibi jure competentibus. 
Obst. 3. 
l. 
1. 
§. 
4. 
Q
u
o
d
 Legat. 
Resp. Ibi n
o
n
 agitur d
e
 actionibus vere simul competentibus &
 concurrentibus, sed d
e
 casu, 
(;::;
)
 
q
u
o
 incertum est, 
quae competat actio." 
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Papinianus libro septimo responsorum 
Variis actionibus legatorum simul legatarius uti 
n
o
n
 potest, quia legatum d
a
t
u
m
 in 
partes dividi n
o
n
 potest: 
n
o
n
 e
n
i
m
 ea m
e
n
t
e
 d
a
t
u
m
 est 
legatariis 
pluribus actionibus uti, 
sed ut laxior eis 
agendi facultas 
sit, 
e
x
 una, 
interim 
quae fuerat 
electa, 
legatum petere. 
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Verschiedene 
Klagen 
k
a
n
n
 
ein 
Legatar 
der 
Vermachtnisse 
w
e
g
e
n
 
zugleich 
nicht 
anstellen, 
weil 
e
m
 
ausgesetzes 
Vermachtnisse 
nicht 
in 
Theile 
zerlegt 
w
e
r
d
e
n
 
kann; d
e
n
n
 
nicht 
in 
dieser 
Absicht 
sind 
den 
Legataren mehrere Klagen z
u
m
 Gebrauch gestattet, sondern damit ihnen ein weiterer Kreis v
o
n
 Rechtsmitteln 
ぼ）
off en stehe ;
 u
m
 zuvorderst mit der, 
die 
einmal erwahlt worden, das V
 ermachtnisse einzuvordern. 
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Q
u
o
d
 si 
ex stipulatu 
earn 
consecutus 
sit, 
postea pro socio 
agendo hoc minus accipiet 
poena ei 
in 
sortem 
imputata. 
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W
e
n
n
 er durch die Stipulationsklage die Strafe erlangt, so b
e
k
o
m
m
t
 er nachher mittelst der Genossenklage 
ほ）
u
m
 so 
viel 
weniger, 
i
n
d
e
m
 i
h
m
 die 
Strafe 
aufs 
Capital 
abgerechnet wird. 
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 c
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 Altera regula est :
 Actiones rei persecutpnae ex 
1vers1s caus1s seu factis competentes 
se invicem non tollunt
;
 sed concurrent cumulative, ita ut succedanee quis utraque possit agere, sive ad u
n
u
m
 consquendum 
tendant, sive ad diversa. 
Et quidem si(l.) 
in personam o
m
n
e
s
 sint concurrentes, singulis agi potest.
 l.
 14.
 §.
 2. 
de ex
cept. 
rei
 
judic. l. 
18. h. 
l. 
159. de R. I. 
adeo ut e
x
 o
m
n
i
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u
s
 actor c
o
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u
m
 possit consequi. l. 
1. 
d
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 act. e
m
t.
 Opp. (1.) l. 
28. de liberat. 
leg l. 
93. §. 
1.
 de
 Legat. 3. 
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u
i
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 ibi, quod, si 
appareat, ex una causa n
o
n
 deberi, e
x
 altera possit agi
:
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t
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excluditur, q
u
o
d
 etiam post condemnationem ex altera, adhuc altera, possit agi. 
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R. Q
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 diversis 
factis diversa debita exiguntur n
o
n
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d
e
m
 bis exigitur.
 Limitatur t
a
m
e
n
 hoc, q
u
o
d
 d
e
 actionibus in personam diximus, si 
ex 
causa lucrativa r
e
m
 quis consecutus fuerat, tune n
o
n
 potest ex alia lucrativa causa peri. l.
 17. h. §. 
6. I. 
de Legat. 
Sin (2) in r
e
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actiones concurrentes sint, tune regula obtinet, n
o
n
 ut quis saepius e
a
n
d
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 r
e
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 possit consequi; 
sed ut, q
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o
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 n
o
n
 obtinuit ex 
priori causa, id 
obtineat ex posteriori. 
Interest igitur, 
a
n
 simpliciter quis r
e
m
 vindivaverit, a
n
 adjecta causa. 
Priori casu 
rursus agi n
o
n
 potest. l. 
11. §.
 1. 
§. 
4. 
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 5. 
l. 
12. 
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l. 
27. d
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 except. rei jud. 
Posteriori casu licet succubuerit 
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 ex alia causa rursus in r
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 experiri potest. d. 
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11. §. 
2. 
d. 
l. 
14. §2. 
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 pluribus causis competere :
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 causa a
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 se compeetere, c
u
m
 ex altera vere 
competat. 
Ideoque nihil impedit, si 
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 causa seu titulo quis egerit, e
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 sola ipsi vere competit dominium." 
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,,Aber 
neuere 
Untersuchungen 
haben 
klargestellt, 
d
a
B
 
der 
klassische 
W
e
i
n
 
einen 
erheblichen 
Zusatz 
(
~)(:::) 
byzantinischen W
 assers 
sich 
hat gefallen 
lassen milssen. …… 
D. 45, 
2, 
17 (Paulus): 
Sive a
 certis 
personis h
e
r
e
d
u
m
 nominatim legatum esset, 
sive ab omnibus excepto aliquo, 
Atilicinus Sabinus Cassius pro hereditariis partibus totum eos legatum debituros aiunt, quia hereditas eos obligat. 
ば）（竺）
i
d
e
m
 est, 
c
u
m
 o
m
n
e
s
 heredes nominantur. 
(
~) 
D. 31, 16 (Celsus) :
 Si Titio aut Seio, utri heres vellet, legatum relictum est, heres alteri d
a
n
d
o
 ab utroque liberatur :
 s1 
neutri dat, 
uterque 
perinde petere potest atque si 
ipsi 
soli 
legatum foret :
 na
m
 ut stipulando d
u
o
 rei 
constitui 
（竺）
possunt, ita et testamento potest id fieri. 
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Ulpianus libro sexagesimo septimo a
d
 edictum 
Per o
m
n
i
a
 exaequata sunt legata fideicommissis. 
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"It 
is 
unusual for a
 title 
in the Digest to begin with such a
 broad assertation of principle. 
T
h
e
 statement is 
attributed to 
Ulpian but it 
is 
doubtful whether he m
a
d
e
 it 
-
n
o
 substantial assimilation of 
legacies and trusts 
occurred in the classical period. 
B
u
t
 it 
certainly took place under Justinian, not least because of the fusion of 
remedies for the enforcement of legacies and trusts :
 for the first time a
 beneficiary under a
 trust w
a
s
 allowed a
 
索
）
vindicatio to secure his interest. 
Previously, the only r
e
m
e
d
y
 had been an action in personam against the heir." 
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Florentinus libro undecimo institutionum 
L
e
g
a
t
u
m
 est delibatio hereditatis, qua testator e
x
 eo, q
u
o
d
 universum heredis foret, alicui quid collatum velit. 
1. 
Heredi a
 semet ipso legatum dari n
o
n
 potest, 
a
 cohered potest. 
itaque si 
fundus legatus sit 
ei 
qui ex parte 
dimidia heres institutus est et 
duobus extraneis, a
d
 h
e
r
e
d
e
m
 cui legatus est sexta pars fundi pertinet, quia a
 se 
vindicare 
n
o
n
 potest, 
a
 coherede vero semissario 
duobus extraneis 
concurrentibus 
n
o
n
 amplius tertia 
parte: 
（芯）
extranei a
u
t
e
m
 et 
ab ipso herede cui legatum est semissem et a
b
 alio herede trientem vindicabunt 
2.
 Alienus 
servus heres institutus legari ipse a
 se nee totus nee pro parte potest.
 3. 
Servo hereditario reete legatur,
 lieet ea 
ぼ）
adita 
n
o
n
 sit, 
quia 
hereditas 
personae defuneti, 
qui 
earn reliquit, 
viee 
fung1tur. 
4
.
 Fu
n
d
u
s
 legatus 
talis 
dari 
debet, quails relietus est.
 itaque sive ipse£undo heredis servitutem debuit sive ei 
fundus heredis, lieet eonfusione 
dominii 
servitus 
exstincta 
sit, 
pristinum 
ius 
restituendum 
est. 
et 
nisi 
legatarius 
imponi servitutem patiatur, 
petenti 
ei 
legatum 
exeeption 
doli 
mali 
opponetur
:
 si 
v
e
r
o
£
u
n
d
o
 
legato 
servitus 
n
o
n
 restituetur,
 actio 
ex 
testamento superset. 
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L
e
g
a
t
u
m
 est delibatio hereditatis, q
u
a
 testator e
x
 eo, 
q
u
o
d
 universum heredis foret, alicui q
u
i
d
 collatum velit. 
H
a
e
c
 definitio est s
e
c
u
n
d
u
m
 l
e
g
e
m
 Falcidiae. 
N
a
m
 s
e
c
u
n
d
u
m
 d
u
o
d
e
c
i
m
 tabulas n
o
n
 t
a
n
t
u
m
 delibare, sed etiam 
(
~) 
exhaurire 
hereditatem potest." 
(r-1) 
王~"'""~
晦
峯
(Georg
Carl Treitschke)
ざ
Bd.
3, 
S. 
224. 
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)
 
Liebs, aaO., S. 
66. 
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(M) 
S. 
66. 
(-tj<) 
Philipp Schmieder, D
u
o
 rei, 
Gesamtobligationen i
m
 romischen Recht, Dunker &
 Humblot, Berlin, 2007, S. 
265££. $
野
回
Schmidlin,
op. cit., 
p
.
 87. 
や）
Liebs, aaO., S. 
66. A
n
m
.
 146. 
(r--) 
,,Es ist daher davon auszugehen, class das et solutum ein tribonianischer Einschub ist." (Schmieder, aaO., S. 
266. Anm.1186 
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(
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Jan Dirk Harke, Argumenta Iuventiana-Argumenta Salviana, Dunker &
 Humblot, Berlin, 2012, S. 
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1110 
(111101) 
（葛），，
Florentinus,
der Verfasser eines ziemlich umfanglichen Institutionenwerks, schrieb fruhestens unter M
a
r
k
 Aurel (vgl. D. 
41, 1,
 16: 
Divus Pius); 
er ki::innte jedoch auch einer spateren Zeit angehi::iren. …
"
 (Wolfgang Kunkel, Die Ri::imische J
 
uristen, 
Herkunft und soziale Stellung, Bi::ihlau Verlag Kain W
e
i
m
a
r
 Wien, 2001, S. 
217.) 
（苫
）
Kaser, R
P
 I, 
S
.
 746, A
n
m
.
 5., 
S. 
748, A
n
m
.
 35. 
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Kaser, R
P
 I, 
S. 
303, A
n
m
.
 2., 
S. 
721, A
n
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.
 14., 
R
P
 II, 
S. 
535, A
n
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.
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,,Die ri::imische Auffassung v
o
m
 W
函
函
dieser
Ki::irperschaften 
ist 
mit 
d
e
m
 Begriff 
der 
>juristischen 
Person<, 
also 
des 
selbstandigen, 
von 
den 
Mitgliedern 
losgeli::ist 
Rechtssubjekts, nicht zu erfassen.
 A
u
c
h
 die Fiktion der Ki::irperschaft als freier M
e
n
s
c
h
 ist 
die Ri::imern fremd."
 (
R
P
 I, 
S. 
303) 
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 lpianus Li bro quadragensimo secundo a
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 Sabin u
m
 
S
e
d
 si 
proponas tigni furtivi n
o
m
i
n
e
 aedibus iuncti actum, deliberari poterit, 
a
n
 extrinsecus sit 
rei 
vindicatio. 
et 
esse 
n
o
n
 dubito. 
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denselben 
Z
u
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e
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n
g
 gehort, 
w
e
n
n
 m
a
n
 d
e
m
 pratorischen 
A
l
b
u
m
 u
n
d
 d
e
n
 Digesten 
folgt, 
der 
(M
)
 
Konkurrenzfall: 
actio 
de tigno 
iuncto +
 rei 
vindicatio, 
der v
o
n
 Ulp. 
D. 47,
 3, 
2
 besprochen wird
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"Proponuntur porro speciales q
u
a
e
d
a
m
 a
d
 furtum spectantes actiones, quae singularia q
u
a
e
d
a
m
 habent :
 s1ve 
ratione 
objecti; 
sive 
respectu 
personarum, 
quae 
futurum 
admittunt; 
sive 
ratione 
subjecti. 
Ratione 
objecti 
(<-
)
 
peculialis 
est 
actio 
de tingo juncto 
e
x
 LL. XII. 
Tabb. 
qua is, 
qui 
alienum tignum aedibus 
suis 
vel 
vineae 
(oo
)
 
junxit
;
 tenetur d
o
m
i
n
o
 tigni a
d
 d
u
p
l
u
m
 ejus nomine, quippe q
u
o
d
 eximi prohibitum est, 
praestandum l. 
1. 
h." 
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quibus aedificiumconstitit. 
denique lex duodecim tabularum tignum aedibus iunctum vindicari posse scit. 
sed interim 
id 
solvi prohibuit pretiumque eius dari voluit. 
(¥L-薬
豆
匡
ユ
丑
t-0)
Ulp. 37 ed. (de tigno iuncto) 
=
D
.
 47, 3, 
1戸
L
e
x
 duodecim tabularum neque solvere p
erm
ittit~
 皿
furtivum
aedibus vel vineis iunctum neque vindicare (quod 
providenter lex effecit, 
ne vel 
aedificia sub hoc praetextu diruantur vel 
vinearum cultura turbetur) sed in 
eum, qui 
convictus est iunxisse, in d
u
p
l
u
m
 dat actionem. 
(¥L-華
さ
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(Die Parataxe anstelle der erwarteten 
ほ）
Hypotaxe ist 
alterti.imliche Sprache.) 
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謬
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シ
匹
訃
ノ
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i-0 
("Dieser aus den Zwolf Tafeln s
t
a
m
m
e
n
d
e
 Begriff (Gai. 
ぼ）
3, 
191 u. 
186) bedeutet ,aufgefundenes Gestohlenes', …
…
"
)
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ぼ）
Gai. 3-191. 
Concepti et oblati poena ex lege XII tabularum tripli est, eaque similiter a
 praetore seruatur. 
(}L-葉
四
国
旦
.l--6
i-0) 
(
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Gai. 3-186. 
C
o
n
c
e
p
t
u
m
 furtum dicitur, c
u
m
 a
p
u
d
 aliquem testibus praesentibus furtiua res quaesita et inuenta est. 
（竺）
.
 f
 
n
a
m
 m
 eu
m
 propna actio const1tuta est, 
q
u
a
m
m
s
 
ur n
o
n
 sit, 
quae appellatur concepti. 
(}L-薬
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Gai. 3-187.
 O
b
l
a
t
u
m
 furtum dicitur, c
u
m
 res furtiua tibi ab aliquo oblata sit eaque a
p
u
d
 te concepta sit, utique si 
ea 
m
e
n
t
e
 data tibi fuerit, ut a
p
u
d
 te, potius q
u
a
m
 apud e
u
m
 qui dederit, conciperetur. 
n
a
m
 tibi, apud quern concepta est, 
propria aduersus e
u
m
 qui optulit, quamuis fur n
o
n
 sit, 
constituta est actio, quae appellatur oblati. 
(¥L-
葉
豆
匡
旦
丑
i-0)
ぼ）
Nelson u
n
d
 Manthe, Gai lnstitutiones
忍
J
戸
環
韓
厚
平
宣
゜
,, 
Concipere furtum ist 
eine d
e
m
 Lateinischen eigenttimliche Ausdrucksweise, die a
m
 besten mit ,,Entdeckung 
einer 
entwendeten Sache" wiedergegeben wird." 
(S. 
138) 
~
·D
. 46, 
3, 
98, 
8. 
(Paulus libro 
quinto decimo quaestionum)
旦
0
~
ヤ
訳
ヤ
r{'t-0°D.
46, 
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A
r
e
a
m
 promisi alienam: in ea dominus insulam aedificavit: 
an stipulatio extincta sit, 
quaesitum est. 
respondi, si 
alienam h
o
m
i
n
e
m
 promisi et is 
a
 do
m
i
n
o
 manumissus est, liberor. 
nee a
d
m
i
s
s
u
m
 est, q
u
o
d
 Celsus ait, 
si 
idem rursus 
lege aliqua servus effectus sit, 
peti e
u
m
 posse: 
in perpetuum e
n
i
m
 sublata obligatio restitui n
o
n
 potest, et si 
servus 
effectus sit, 
alius videtur esse. 
nee simili argumento usus est, 
ut, 
si 
navem, q
u
a
m
 tu promisisti, dominus dissolverit, 
deinde isdem tabulis compegerit, teneri te: 
hie e
n
i
m
 e
a
d
e
m
 navis est, q
u
a
m
 te daturum spopondisti, ut videatur magis 
obligatio cessare q
u
a
m
 extincta esse. 
homini a
u
t
e
m
 m
a
n
u
m
i
s
s
o
 simile fiet, si 
ea mente dissolutam esse n
a
v
e
m
 posneris, 
ut in alios usus converterentur tabulae, deinde mutato consilio e
a
s
d
e
m
 compositas :
 alia enim videbitur esse posterior 
navis, sicut ille alius h
o
m
o
 est. 
n
o
n
 est 
his similis area, in qua aedificium positum est: 
n
o
n
 enim desiit in rerum natura 
esse. 
i
m
m
o
 et peti potest area et aestimatio eius solvi debebit: 
pars e
n
i
m
 insulae area est et quidem maxima, cui etiam 
superficies cedit. 
1. 
diversum dicemus, si 
servus promissus ab hostibus captus sit: 
hie interim peti n
o
n
 potest quasi ante diem, sed si 
redierit postliminio, reete tune petetur: 
cessavit e
n
i
m
 hie obligatio. 
area a
u
t
e
m
 extat, sicut cetera, ex quibus aedificium 
constitit. 
denique lex duodeeim tabularum ti 
n
u
m
 aedibus iunetum vindicari 
osse scit, sed interim id solvi prohibuit 
（斜
）
pretiumque eius dari voluit 
(}L-薬
四
匿
巧
l'Q)
"'". 
Justus 
Schmidt-Ott, 
Pauli 
Quaestiones, 
Eigenart 
u
n
d
 Textgesehichte einer 
spatklassischen 
Juristenschrift, 
（葛
）
D
u
n
e
k
e
r
 &
 Humblot, Berlin, 1993
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,,Der Sehlufi des Fragments s
t
a
m
m
t
 k
a
u
m
 v
o
n
 Paulus. 
D
e
r
 Fortbestant der area wird erneut hervorgehoben, 
（苫
）
aufierdem wird sie 
mit d
e
n
 Bestanteilen des 
Hauses vergliehen. …
…
…
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 extat, sicut cetera, …
…
…
sed interim id solvi prohibuit pretiumque eius dari voluit.] 
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,,Danach ist 
sehr wahrscheinlich, d
a
B
 der letzte Abschnitt der Zusatz eines Bearbeiters der Quaestionen ist." 
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,,Area, 1) 
unbebauter Platz m
 der Stadt (I. 
211 D
.
 50, 
16) insbes.
 a) Bauplatz, die Stelle, 
worauf ein H
a
u
s
 
gestanden hat oder gebaut w
e
r
d
e
n
 soll (I. 
3
4
§
2
.
 I. 
71 D. 7, 
1. 
I. 
5
§
2
.
 I. 
1
0
§
1
 D. 7, 
4
 1. 
1
0
§
2
 D
.
 8, 
2); 
b) der 
茜
:I!~器ぐ口S袖
~
~
~
栄
111ば
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I
1
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~
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巨
坦
記
く
自
~
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国
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忍
）
zu einem G
e
b
a
u
d
e
 gehorige H
o
f
r
a
u
m
 (1. 
2. 
2
0
§
3
.
 6
 eod.). 
-2) freier Platz auf d
e
m
 Felde z
u
m
 Ausdreschen 
des Getreides, T
e
n
n
e
 (1. 
1
4
§
3
 D. 34, 
1); 
tempus arearum, die Zeit, 
w
o
 die Trennen benutzt werden, die Zeit 
des Ausdreschens (1. 
1
5
§
1
 eod.)" 
ぐ
Ernst
Levy, W
e
s
t
 R
o
m
a
n
 Vulgar L
a
w
,
 T
h
e
 L
a
w
 of Property
忍
D.
46, 3, 
98, 8
如
示
王
⇒
ャ
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"In classical law a
 person building o
n
 the private land of another, while retaining his lights in the materials,
 
did not aquire ownership in the building m
a
d
e
 of them. 
T
h
e
 building accured to the o
w
n
e
r
 of the soil 
and to 
（宮
）
h
i
m
 alone (superficies solo 
cedit)." 
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"For references see Seckel-Kiibler a
d
 Gai II 
73. 
T
h
e
 proprietas aedium belonged to 
the dominus soli, 
not 
the dominus materiae. 
T
h
e
s
e
 t
w
o
 domini were distinctly kept apart
:
 Jul. 
D
.
 6. 
1. 
59. 
Gai. D
.
 44.
 1. 
7. 
10 and 
12 ;
 Paul. D. 6. 
1. 
23. 
5
 and 7
 ;
 
46. 
3. 
98. 
8
 i. 
f. 
;
 Ulp. D. 7. 
1. 
15 pr. ;
 44. 2. 
7. 2
 ;
 
C
J
 3. 
32. 
2
 (213) ;
 cf J
 a
 
vol. 
D. 
41. 3. 
23 pr. 
T
h
e
 classical writers d
o
 not s
e
e
m
 to indicate a
 dual ownership such as suggested b
y
 Kaser 239f." 
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D'altro canto, l'elenco di 
Gaio trascura due delitti, 
contemplati gia dalle XII tav.
 e
 perseguibili ancora 
啜）
nel nostro periodo con azioni indubbiamente civili: 
il 
tignum iunctum (Ulp. D. 47, 3, 
1
 pr.) e
 le 
arbores succisae." 
(.-.) 
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,,Wenn m
a
n
 aber den Fall annimmt, class N
a
m
e
n
s
 eines in G
e
b
a
u
d
e
 verbauten gestohlenen Balkens geklagt worden sei, 
kann m
a
n
 da wohl Anstand nehmen, o
b
 die Eigentumsklage noch ausserdem zustandig sei ?
 Ich zweifele gar nicht daran, 
class sie es sei." 
(Bd. 4, 
S
.
 856.) 
(N
)
 Bd. 4, 
S
.
 855.
 
(M
)
 Aao., Bd. I, 
S. 
420. 
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 Lene!, Edictum Perpetuum, S. 
330ff. 翁
淫
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A
 clause (Tab. VI. 7) 
of the XII Tables did, 
however, cover the incorporation of things belonging to one person into 
another's
 immovable property.
 Festus gives the provision as
:
 "T
i
g
n
u
m
 iunctum aedibus vineave et concapit ne solvito" T
h
e
 
text is 
obviously corrupt at "et concapit" and numerous emendations have been suggested. 
I
 propose "concapit"
 which is 
an 
otherwise u
n
k
n
o
w
n
 w
o
r
d
 meaning "something attached to the top, a
 support," and the clause would then be :
 "D
o
 not take 
a
w
a
y
 a
 be
a
m
 built into a
 house or a
 support from a
 vine." 
This enables one for the first time to give a
 proper meaning to 
tignum, "a
 be
a
m"."
 (Alan Watson, R
o
m
e
 of the XII Tables, Persons and Property, Princeton University Press, N
e
w
 Jersey, 
1975, p. 
164.) 
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 Lateinische Syntax u
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R
e
r
u
m
 a
m
o
t
a
r
u
m
 iudicium singulare introductum est adversus earn q
u
a
e
 u
x
o
r
 fuit, 
quia n
o
n
 placuit c
u
m
 ea 
(,....,
)
 
furti agere posse: 
q
u
i
b
u
s
d
a
m
 existimantibus n
e
 q
u
i
d
e
m
 furtum earn facere, ut N
e
r
v
a
 Cassio, quia societas vitae 
quodarnrnodo dorninarn earn faceret: 
aliis, 
ut Sabino et Proculo, furto quidern earn facere, sicuti filia 
patri faciat, 
sed furti 
n
o
n
 esse 
actionern 
constituto 
iure, 
in 
qua sententia 
et 
lulianus 
rectissirne 
est: 
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C
a
n
 a
 Wife Steal 
f
r
o
m
 her H
u
s
b
a
n
d
?
 
T
h
e
 problem here might most c
o
m
m
o
n
l
y
 have arisen 
w
h
e
n
 a
 
couple divorced and the departing wife took with her property that the husband believed to his own. 
・・・・・・For 
ex-wives, 
however, R
o
m
a
n
 law used the m
u
c
h
 milder action 
described here." 
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"
W
h
e
r
e
 a
 wife appropriated things belonging to her husband after divorce in order to recover her dos b
y
 a
 
sort 
of 
self-help, 
this 
w
a
s
 not regarded as furtum. 
T
h
e
 things 
taken b
y
 the 
wife 
were therefore 
not 
res 
furtivae but were called res amotae.
 T
h
e
 praetor granted the actio rerum a
m
o
t
a
r
u
m
 to the husband which did 
not entail 
infamy; moreover, the husband might retain 
a
n
 adequate part of 
the 
dos propter res 
amotas." (o,)
 
M
・
,,Aus der Lebensgemeinschaft der Ehegatten folgert man, d
a
B
 zwischen ihnen die actio furti ausgeschlossen ist. 
D
e
r
 Prator gewahrt hier jedoch aus bestimmten Sachentwendungen die actio rerum a
m
a
t
o
r
u
m
 als 
sachverfolgende 
Klage a
n
 Stelle der condictio e
x
 causa furtiva." 
(Kaser, R
P
 I, 
S. 618) 
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"LXIII. 
A
b
 utraque t
a
n
d
e
m
 parte (vid. 
th. 
46.) sequentes actiones competunt, eaeque partim rerum partim 
liberorum nomine. 
R
e
r
u
m
 sc. 
constant 
matrimonio 
a
m
o
t
a
r
u
m
 nomine, 
datur 
peculiaris 
actio, 
h. 
t.
 O
l
i
m
 
(;:'.:;) 
propter res 
amotas dabatur marito ex dote retentio 
d. 
l. 
un. 
§. 
5. 
C. 
de rei 
ux. 
act. 
(;::!;)
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Actio 
rerum a
m
o
t
a
r
u
m
 est, 
quae datur 
soluto 
matrimonio inter 
eos, 
qui 
fuere 
conjuges, 
o
b
 res 
ぼ）
divortii 
causa, 
constante matrimonio, ablatas 
a
 conjuge. 
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It 
w
a
s
 a
 purely reipersecutory r
e
m
e
d
y
 a
n
d
 appears to have 
been introduced because theft w
a
s
 regarded as 
conceptually impossible between husband and wife. 
……
T
h
e
 actio 
rerum a
m
a
t
o
r
u
m
 thus replaced both the 
actio furti and the condictio ex causa furtiva. 
Later, however, it 
w
a
s
 argued that theft w
a
s
 in fact possible in 
this 
situation, 
but the matrimonial reverence o
w
e
d
 b
y
 the spouses to 
each other prevented t
h
e
m
 from suing 
each other with ahe actio 
furti, 
a
 r
e
m
e
d
y
 w
h
i
c
h
 w
a
s
 penal a
n
d
 entailed 
infamia……
."
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,,DaB die Pekuliarhaftung v
o
n
 der herrschenden Doktrin als 
anormal e
m
p
f
u
n
d
e
n
 wurde, k
o
m
m
t
 auch darin 
z
u
m
 Ausdruck, 
d
a
B
 m
a
n
 sie 
nur insoweit 
in 
Geltung lieB, 
als 
i
m
 einzelnen 
ein 
Bedi.irfnis 
nach ihr 
vorlag. 
ぼ
）
Derselbe Proculus, der die Deliktsnatur des amovere verfocht (
D.
 25, 
2, 
1), 
setzte sich unter Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
 der 
Spateren dafi.ir 
ein, 
d
a
B
 mortua filia 
nicht 
eine 
actio 
de peculio annalis, 
sondern lediglich 
eine 
actio 
rerum 
a
m
a
t
o
r
u
m
 (directa) auf die Bereicherung gegeben werde. 
D
a
s
 versteht sich nach d
e
m
 Obigen leicht. 
Gerade 
w
e
n
n
 die Beibehaltung der Pekuliarhaftung letzten E
n
d
e
s
 darauf zuri.ickging, 
d
a
B
 i
m
 Gebiet des 
res amovere 
neben 
ihr 
ein 
iudicium 
noxale 
nicht 
bestand,
 so 
verlor 
sie 
ihre 
Daseinsberechtigung 
mit 
d
e
m
 T
o
d
e
 der 
Delinquentin, 
mit d
e
m
 ja 
auch i
m
 Bereich 
des gewohnlichen Furtums die 
Noxalhaftung erloschen gewesen 
“
 
w
a
r
e.
 ・・・・・・ 
~
 ・Iulianus libro nono decimo digestorum 
Si propter res amotas egero c
u
m
 muliere et lis 
aestimata sit, 
a
n
 actio ei 
d
a
n
d
a
 sit, 
si 
amiserit posseissionem? 
m
o
v
e
t
 me, quia dolo adquisiit possessionem. 
respondi: 
qui litis 
aestimationem suffer, 
emptoris loco habendus 
est. 
ideo si 
mulier, c
u
m
 q
u
a
 r
e
r
u
m
 a
m
a
t
o
r
u
m
 a
c
t
u
m
 est, 
aestimationem litis 
praestiterit, 
adversus vindicantem 
(
2)
 
m
a
r
i
t
u
m
 vel 
h
e
r
e
d
e
m
 mariti 
exceptionem habet et, 
si 
amiserit 
posseissionem, 
in 
r
e
m
 actio 
ei 
d
a
n
d
a
 est. 
1. 
Si 
mulier mortis 
causa res 
amoverit, 
deinde 
mortuus esset 
maritus, 
hereditatis 
petitione 
vel 
actione 
ad 
(;;::;
)
 
e
x
h
i
b
e
n
d
u
m
 consequi poterit 
heres id 
q
u
o
d
 a
m
o
t
u
m
 est. 
J. 
D. Harke, A
r
g
u
m
e
n
t
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,,Julian befindet uber die Rechtsstellung einer Frau, die auf die v
o
n
 ihrem fruheren E
h
e
m
a
n
n
 erhobene actio 
啜
）
rerum a
m
a
t
o
r
u
m
 die 
S
c
h
a
t
z
s
u
m
m
e
 fur 
die 
entwendete Sache geleistet 
hat. 
・・・・・・“
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 Constantin St. 
Tomulescu, L
e
 Digeste fantaisite, p
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Amovere !1'von Entwendungen unter Ehegatten: hieauf bezieht・h d" 
sic 
1e 
acho rerum amatorum, 
welche d
e
m
 geschadigten Ehegatten nach getrennter Ehe statt der eigentlichen Entwendungsklagen zusteht (tit. D. 25, 2. 
C. 
5, 21)
条
~i-Q゜
（寸
）
Liebs, aaO, S. 
146££. 
(LD
)
 "Essa, da un lato, Ii 
distingueva dai semplici concubini, dall'altro, aveva fra di loro particolari riflessi giuridici: 
per esempio, 
nei casi in cui sussisteva in R
o
m
a
 l'obbligo di testimoniare, questo 
veniva me
n
o
 fraconiugi (Paul. D
.
 22, 5, 
4); 
l'uxoricido era 
茜把器ぐ口
S
鶯
~(;;圭
栄
自
111
(1
11
<
<
)
 
巨
坦
撚
4く臣
~
111・
自
曲
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目
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punito c
o
m
e
 parricidium ai sensi della lex Pompeia (Marci. D. 48, 9, 
1); 
la donazione fra coniugi era nulla (Ulp. D
.
 24, 1, 
1); 
il 
furto c
o
m
m
e
s
s
o
 dalla moglie a
 danno de! marito n
o
n
 dava luogo all'actio furti e
 divenne perseguibile solo con u
n'apposita 
azione rei persecutoria l'actio rerum a
m
a
t
o
r
u
m
 (Paul. D. 25, 2, 
1), 
che piu tardi servi anche contra ii 
marito (Thryph. D. 25, 1, 
29; Paul. D. 
25, 
2, 
21, 
6); 
ciascun coniuge di 
regola n
o
n
 poteva essere 
condannato verso l'altro 
se 
n
o
n
 col 
beneficium 
c
o
m
 etentzae-・ 
・. 
(Pugliese, o
p.
 cit. 
p. 
398.) 
p
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(<.0) 
Oxford University Press, 2004. 
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 P. 
101. 
D. 25, 2, 
2
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(oo) 
Fritz Schulz, Classical R
o
m
a
n
 Law, Oxford at the Clarendon Press, 1951, p. 
128. 
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Op. Cit. P
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,
 p. 
157. 
(;::::) 
C. 5, 
13, 
1. 
Imp. Iustinianus A. a
d
 p
o
p
u
l
u
m
 urbis Constantinopolitanae et 
universos provinciale. 
R
e
m
 in 
praesenti n
o
n
 
m
i
n
i
m
a
m
 adgeredimur, sed in 
o
m
n
i
 paene corpore iuris 
effusam, t
a
m
 super rei 
uxoriae actione q
u
a
m
 ex stipulatu, 
e
a
r
u
m
 
communiones et differentias resecantes et 
in u
n
u
m
 tramitem ex stipulatu actionis totum rei 
uxoriae ius, 
quod d
i
g
n
u
m
 esse 
valere censemus, concludentes.
 
1. 
Rei uxoriae itaque actione sublata sancimus o
m
n
e
s
 dotes per ex stipulatu actionem exigi, sive scripta fuerit stipulatio sive 
non, ut intellegatur re ipsa stipulatio esse subsecuta. 
la. 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・
・・・・・・・・・・
・・
・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・
・・・
・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
16d.
 Q
u
a
e
 omnia in his t
a
n
t
u
m
m
o
d
o
 dotibus locum habere censemus, quae post hanc legem datae fuerint vel promissae vel 
etiam sine scriptis habitae
:
 instrumenta enim iam confecta viribus suis carere n
o
n
 patimur, sed s
u
u
m
 expectare eventum. 
D. k. 
Nov. Lampido et Oreste conss. 
（臼）
Op. Cit. P
A
R
S
 A
L
 TERA., p. 
157. 
ぼ）
Op. cit. 
p. 
943, n. 
163. 
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Paulus libro octavo decimo a
d
 edictum 
Colon us, c
u
m
 q
u
o
 propter succisas forte arbores agebatur e
x
 locato, si 
iuraverit se n
o
n
 succidisse, 
sive a
 lege 
duodecim tabularum de arboris 
succisis 
sive 
a
 lege 
Aquilia 
d
a
m
n
i
 iniuria 
sive 
interdicto 
q
u
o
d
 vi 
aut 
clam 
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convenietur, 
per exceptionem iurisiurandi 
defendi potest. 
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Dass Ulpian a
n
 diesen Fall denkt, ergibt sich daraus, class er fiir 
weitere Klagen, die der Verpachter aus 
ほ
）
demselben G
r
u
n
d
 gegen den Beklagten erheben kann, die Einschaltung einer exceptio iurisiurandi erwagt. ……” 
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ぶ
ach
der Titelrubrik des Digestentitels D. 
12. 
2
 sind flir 
das justinianische Recht drei Arten des Eides zu 
unterscheiden: 
iusiurandum 
voluntarium, 
necessarium,
 iudiciale. 
Die 
Trichotomie 
ist 
in 
den 
klassischen 
Quellen 
nicht 
belegt 
u
n
d
 
auch 
die 
Terminologie 
selbst 
ist 
auBer 
in 
der 
Titelrubrik 
nur 
noch 
in 
den 
Kommentarfragmenten 
der 
byzantinischen 
J
 uristen 
nachzuweisen…. 
M
a
n
 hat 
deshalb 
schon 
i
m
m
e
r
 
mit 
eigenem Recht a
n
g
e
n
o
m
m
e
n
,
 d
a
B
 sowohl die 
Begriffe 
als 
auch die 
Einteilung 
aus der ostromischen Schule 
愕，
）
stammen. 
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Litis 
decisorium vel 
pars 
parti 
defert, ……
vel 
exigit 
J
 udex, 
q
u
o
d
 necessarium vocatur. 
……
Pars 
parti juramentum vel extra judicium, q
u
o
d
 voluntarium, vel 
in judicio, (sive a
p
u
d
 Praetorem ante lit.cont. 
sive 
coram Judice pedaneo post lit.cont.) 
q
u
o
d
 judiciale dicitur 
rubr. 
h. 
t. 
&
 referri 
h. 
e. 
ut ipse deferens juret peti. 
l. 
ぼ）
17. 
l. 
34. 
pr. 
h. 
potest 
1. 
34. 
pr. 
h." 
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r-¥
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"
N
o
n
 ornne Jurarnenturn in judiciis nostris ad decisionern causae sufficere, 
certum est, 
ne promiscue occasio 
detur a
d
 juramentum temere prosiliendi; 
inde generaliter verurn est, 
juramenta sponte praestita nihil proficere 
(
~) 
juranti, 
sed 
potius 
temeritatem hanc ex leuitate 
animi praefectam, p
u
n
i
e
n
d
a
m
 esse, 
n
o
n
 tantum, 
si 
pejerasse 
ぼ）
deprehendatur, 
v
e
r
u
m
 etiam o
b
 hoc, 
q
u
o
d
 sine 
causa juraverit. ……” 
ぼ
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b. 
sive e
 lege duodecim tabularum de arboris succisis 
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sive a
 lege Aquilia d
a
m
n
i
 iniuria 
d. 
sive interdicto q
u
o
d
 vi aut clam 
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Gai. 10 ed. prov. (locati conducti) D. 19, 2, 
2
5
§
5
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臣
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1) 
Ipse (sc. 
colonus) si 
exciderit (sc. 
arbores), 
n
o
n
 solum ex locato tenetur, 
sed etiam lege Aquilia et 
ex lege 
duodecim tabularum arborum furtim caesarum et 
interdicto q
u
o
d
 vi 
aut clam :
 sed utique iudicis, qui ex locato 
iudicat 
officio 
continetur, 
ut 
certas 
actiones 
locator 
omittat. 
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Gai. 13 ed.prov. (arborum furtim caesarum) D. 47, 7, 
9. 
Si 
colonus sit 
qui ceciderit 
arbores, 
etiam ex locato 
c
u
m
 eo agi 
potest. 
plane una actione contentus esse 
debet actor. 
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）
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,,Hierzu 
geniigen 
wenige 
W
o
r
t
e.
 D
e
r
 
Klassiker 
handelt 
v
o
n
 
der 
a. 
arb. 
furt.
 caes. 
u
n
d
 
stellt 
deren 
Konkurrenz mit der a. 
locati fest, 
u
m
 sie 
sofort fur beide Reihenfolge durch ein 
contentus esse debet i
m
 Sinne 
（羽
）
（
芯
）
judizialer 
Konsumption zu entscheiden……. "
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9. 
Sab. (arborum furtim caesarum) 
D. 47, 7, 
1. 
Si furtim arbores caesae sint, 
et 
ex lege Aquilia et 
ex duodecim tabularum d
a
n
d
a
m
 actionem L
a
b
e
o
 ait. 
sed 
Trebatius 
ita 
utramque dandam, ut 
iudex in 
posteriore 
deducat id 
q
u
o
d
 ex prima consecutus 
sit 
et 
reliquo 
（沼
）
c
o
n
d
e
m
n
 et. 
（芯
）
D. 47, 7, 
11. 
S
e
d
 si 
arboribus caesis ex lege Aquilia actum sit, 
interdicto q
u
o
d
 vi aut clam reddito absolvetur, si 
satis prima 
啜
）
condemnatio gravaverit reum, manente nihilo 
minus actione 
duodecim tabularum. 
トJ~D.
47, 7, 
1
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,,Im 
Mittelpunkt 
stehen 
w
i
e
d
e
r
u
m
 
zwei 
A
u
B
e
r
u
n
g
e
n
 
des 
Paulus, 
deren 
eine 
(D. 
47, 
7, 
11) 
mit 
d
e
m
 
besprochenen 
D. 
47, 
8, 
1
 eng 
zusammenhangt, 
deren 
andere 
(D. 
47, 
7, 
1) 
d
e
m
 Sabinuskommentar 
zur 
（爵
）
Baumfallungsklage entstammt."
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2. 
iur. ep. (de obligationibus et actionibus) 
D. 44, 7, 
32. 
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C
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nascuntur actiones, 
sicut 
evenit, 
c
u
m
 arbores 
furtim 
caesae dicuntur, 
o
m
n
i
b
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,,W
e
n
n
 ein Pachter, gegen welchen etwa w
e
g
e
n
 umgehauner B
a
u
m
e
 aus d
e
m
 Pachtvertrage geklagt wurde, geschworen 
haben sollte, class er [sie] nicht umgehauen habe,
 so wird er, m
a
g
 er aus d
e
m
 Gesetze der zwolf Tafeln w
e
g
e
n
 umgehauner 
,
 ,, 
,
 ,, 
Baume, oder aus d
e
m
 Aquilischen Gesetze w
e
g
e
n
 des widerrechtlichen Schadens,
 oder mit d
e
m
 Interdict :
 Wa
s
 mit 
,,,,,,,,,, 
,,,,,,,, 
Gewalt oder heimlich nachher belangt werden, durch die Einrede des Eides vertheidigt werden konnen."
 (Bd. 2, 
S. 33.) 
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"
A
n
 oath, an
 oath, I
 have an oath in heaven:"
 (Shakespeare, T
h
e
 Merchant of Venice) 
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Dieter Simon, Untersuchungen z
u
m
 Justinianischen ZivilprozeB, C
.
H
.
 Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munchen, 1969. 
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Kaser/Hackl, S. 590££. ~\芦
，；··Mit
dieser Auffassung deckt sich bereits die des westromischen Vulgarrechts." 
(S. 590) 
(;:!:
)
 ,, W
 enn beim Eide der Kaiser als G
e
w
a
h
r
s
m
a
n
n
 angerufen wurde, so ist 
Meineid oder Eidbruch crimen laesae maiestatis. 
Freilich wird die Kapitalstraf e
 nicht angewandt w
o
r
d
 en sein, sondern m
a
n
 wird sich v
o
n
 vornherein mit geringeren Straf en 
begniigt 
haben, 
die 
uns 
romische 
Quellen 
des 
friihen 
III. 
Jahehunderts 
iiberliefern."
 (Erwin 
Seidl, 
D
e
r
 
Eid 
i
m
 
romischen-agyptischen 
Provinzialrecht, 
Erster 
Teil, 
C. 
H. 
Bech'sche 
Verlags-
Buchhandlung, Miinchen,
 1933, 
S. 
119.) 
Theodor M
o
m
m
s
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n
,
 Strafrecht, S. 586~\匪
゜
Otto
Lenel, D
a
s
 Edictum Perpetuum,
 3. 
Aufl., 1927, S. 
1
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"
A
 second remedy, perhaps introduced at the s
a
m
e
 time, gave the parties the opportunity to avoid litigation b
y
 using oaths. 
There are a
 few references in Plautus that serve to s
h
o
w
 h
o
w
 these oaths were used near to the time of their introduction. 
W
e
 
are better informed about the uses of these oaths in the late classical law, and there is 
s
o
m
e
 danger in projecting the rules 
backward,
 but the following appears to 
be the us叫
course
of events in 
Plautus's
 time."
 (Ernest Metzger, Obligations in 
Classical Procedure: in Obligations in R
o
m
a
n
 Law, T
h
e
 University of Michigan Press, A
n
n
 Arbor, p. 
166.) 
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Op. cit., 
p. 
619-620.
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Liebs,
 S. 
204£. 
falsch schworen, e
m
e
n
 Meineid le1sten 
(I. 
1
3
§
6
.
 I. 
26 pr. D
.
 12, 2)
や
~t-Q゜
（斜
）
，，I
m
Unterschied zur vorherigen Stelle beschrankt sich Gajus hier nicht auf den Fall, daB der Geschadigte zuerst mit 
der 
V
e
れ
ragsklage.
Dafiir laBt er a0
 legis Aquiliae u
n
d
 interdictum q
u
o
d
 vi aut clam beiseite.
 ……" 
(Liebs, S
.
 205) 
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